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Grad 19. stoljeća na sjeveru Hrvatske
što je unio kap i ta l izam, kao nov i d ruštveni sustav či-
t avog tog s t o l jeća, sa svo j im p o t punim k i d an jem s
prošlošću, s t av l janjem p r o f i t a n a pr v o mj es t o na
l jestvici v r i j ednosti, čime se negira vr i j ednost i samo-
s vojnost pojedinih g radskih p r ed je la, moglo s e pr i -
m ijenit i unu tar k oo rd inatnog sustava u l ica što ga j e
v eć primjenj ivao barok. Taj p r avokutni raster, koj i j e
omogućavao relativno povol jan razvitak gradskog pro-
meta, a ujedno i veći broj g radi l išta, čija se vr i jednost
mjeri duž inom u l i čnog p ročelja', postao j e i d ea lnim
oblikom kap i ta l ist ičkog d je lovanja u p r o s tor ima g ra-
dova 19. st . I ndustr i ja l izacija, koja j e n ag lasila u ba-
roku započeto odvajanje proizvodnje ad prodaje, dovo-
di do novih p rocesa koj i d j e luju na ob l i kovanje grada
u 19. st. Grupiraju se i ndustr i j ske i s t ambene četvrt i .
Pojavljuje se p r ob lem j avnog g radskog p rometa. Po-
većana proizvodnja nudi sve više roba na prodaju.
Nestaju t r govi u sm i s lu t r žn ice i d ućani se š i re u l i -
cama. Nastaju prve robne kuće', a sve ove pojave prati
zapanjujući porast b roja s tanovnika u g r adovima. Po-
treba za sve bržim i udobni j im prometom, izum parnog
stroja i u b rzo zat im že l jeznice dovodi do p r odora že-
ljezničkih pruga u srca gradova. Željezne tračnice na
nasipima i l i u us j ec ima postaju nezaobilazni e lement
u f izionomijama gradova. Kako j e t o v r i j eme koje j e
k idalo s p r o š lošću, to j e in ž i n jerska l og ika u tra s i-
r anju žel jezničkih p ruga b i la dominantna. Ona j e d o
te mjere vladala da L. Mumforđ s pravom kaže da su
»željeznički i nž in jer i u p r opastil i sve š t o s e moglo u
urbanom ambijentu«'.
U uskoj svezi sa soc iološkim i p o v i j esno-gospodar-
s kim uv jet ima, što smo i h s amo naznačili tek u g r u-
bim cr tama, razvija se i ob l i kovanje grada. Složimo l i
se s miš l ju Cami l la S i t t e da j e »g rad odnos i zmeđu
izgrađenih i p r aznih površina«", tada ćemo pr im i je t i t i
Govorit i o o b l i kovanju g rada i t o s na g laskom na
umjetnički ob l ik , p o sebice j e t e ško u 19. s t o l j eću,
t om is t inskom p r i j e lomnom s to l jeću, u v r i j eme bu r-
žoaskih i p r v ih p r o leterskih revolucija, u v r i j eme kad
su se novac i p r o f i t , znanstveni i n teres i n a p redak,
posebice u p r i r odnih z nanosti , r azvi tak i n dust r i j e i
kapitala i s t varanje modernih nac i ja, sa svim svo j im
pozitivnim i n egat ivnim p r edznacima, našl i u t a k v im
međusobnim odnosima da su s e s t ubokom i zm i j en i l i
mnogi od t emel jnih p r i nc ipa g r adnje i s ad ržaja g r a-
dova i um j e tnost i kao ma ter i ja l iziranog duhovnog fe-
nomena. Kako l i se tek i zm i jenio po jam i z načaj um-
jetničkog u ob l i kovanju g rada? Pogledamo l i una t rag,
š to je barok (uko l iko se smi jemo iz razit i j ez ikom s t i-
l a) ostavio u g r a dnj i g r adova kao svoj u d u hovnu i
materijalnu bašt inu, tada se možemo s ložit i s L ew i s
Mumfordom da s u t o za k on , r ed i un i f o rmnost' . U
sociološkom smislu barokn i g rad nastavlja i u b r zava
p roces prestruktur i ranja s tanovništva. On j e z a r a z-
l iku od srednjovjekovnog, grad za one koj i s u » bo l j i e ,
za imućnije. Započinje proces odvajanja proizvodnje,
prodaje i po t r ošnje i n j ih ova sm j eštaja u po sebna
područja grada'. I s tovremeno j e i urba n i s t ičko p l a-
niranje u baroku povezana s naraslom državnom
vlašću,' pa j e zato avenija s imbo l i gla vn i n a g lasak
baroknoga grada, a z r akast i r a spored u l i ca s t r i k t no
poštivanje vo j n ičkog u t j ecaja' , dak le d r žavne v l ast i .
Smatrajući državu vječnom, oni su i s vo j r eđ , koj i j e
bio više ekstrovert iran, bez unutrašnjih p rostora, sma-
t rali v ječnim i z na tno su se manje obaziral i na mo r-
fologiju terena pr i k r e i ranju svoj ih r j ešenja'. Tako još
u 17. st. Descartes piše »da se ran i je usmjeravalo na
tvorevinama drugih, a danas je to red j ednog arh i tek-
ta na n jegovim d j e l ima«'. Ova temeljna načela barok-
nog urbanizma, kao i p r o cesi koj i s u u n jemu za~
čeli nastavljaju se gotovo do 20. stol jeća. Jer, sve ono
' Lewis Mumford: »Grad u h i s tor i j ie, Napri jed,
1968. god., str. 411.
' L. Mumford: op. cit. str. 446. i 428.
' L. Mumford: op. cit. str. 434.
' L. Mumford: op. cit. 412. i 436.
' L. Mumford: op. cit. str. 436. i 440,
' L. Mumforđ: op. cit. str. 441.
Zagreb, ' L. Mumford: op. cit. str. 473.
' L. Mumforđ: op. cit. str. 518.
"Kamilo Z i te: «Umetničko oblikovanje gradovaa, Građe-
vinska knjiga, Beograd, 1967. god. — str. 83.
" K, Zite: op. cit. str. 81, 83. i 84.
' L. Mumford: op. cit. str. 489, 492. i 493.
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I M arsigliev plan Siscije iz 1726 g
da je još početkom 19. st. pr isutna barokna težnja da
jedan arhi tekt ob l ikuje grad, da se osjet i j edno h t i j e-
n je u t im n ov im p r os tor ima. Još je b i l a p r i sutna m i-
sao što ju je C. Sitte osjetio, pa se o praznom prostoru
' vodilo i sto t o l i ko računa kao i o on om k o j i g a j e
okruživao i s t varao, tako da j e d o j am za tvorene cje-
l ine bio moguć. Što idemo da l je u 19 . st . t o se o i z -
g radnji g r ada kao o u mj e t n ičkom d j e l u v i š e nitko
ne br ine, je r s e t o sm a t ra t ehn ičkim pitanjem. Mo-
derni sustavi koj i su se p r im jenj ival i u s t varanju u l ič-
ne mreže imal i su i s k l j učivo tehničku namjeru, je r i




mogao obuhvatit i pogledom i d ož iv jeti , već vidjet i j e-
dino na p l anu . Parcela j e t eme l jna v r i j ednost i uz
p romet je sve n jo j p od ređeno. Trg j e t e k o s tatak na
parcelacij i" , ono š to j e i z l azilo i zvan ravnih l i n i j a i l i
na spoju dvaju sustava u l ica. Si tuacija j e b i l a t akva,
da urbanist koj i u svom p lanu nudi n izove kuća u pra-
vilnom građevinskom bloku ne raspolaže terenom da
ga razradi prema svojoj k oncepciji . On može k re i rat i
određena r ješenja tek u k o l iko s u o n a s u k ladna p r i -
vatnom in teresu, sa svim mogućim kompleksnim raz-
lozima takva s laganja. Dakle, općenito uzevši um je t-
ničko obl ikovanje gradova b i lo j e i u ov om v r emenu
u sko ovisno o značaju d ruštva i o ra z in i d o k o j e j e
interes društva za t a kv im i z ražavanjem, mo f iv i ranim
gotovo iskl jučivo vlastitom veličinom, bio došao. Tu su
veoma oštre granice između mogućnosti i po t rebe vre-
mena da se izrazi na svoj način.
Razmotrivši t emel jne značajke gradnje g radova na
općem evropskom p lanu, t r ebal i b i smo se sada ogra-
n ičiti na p rostore unutar zadane teme, dakle na pod-
ručje s jeverozapadne H r vatske. I ako j e H rv a t ska u
sklopu Austr i je b i l a neposredno uk l jučena u s rednjo-
evropski k rug svih zb ivanja, ipak j e n j ezin po ložaj u
odnosu na Beč i l i Bu d impeštu imao s t anovi t ih p r o-
vincijalnih oznaka. To se naravno odrazilo na ob l i ko-
vanju p rostora, a unu tar t og k omp leksa i n a o b l i ko-
vanje gradova. Provincijalno zaostajanje u vremenskom
i vr i jednosnom pogledu dalo j e i p o z i t i vnih rezultata,
jer je i zb jegnut onaj p rv i n a le t r ad ikalnih p romjena,
a svaka je nova promjena ublažena vremenskom i pro-
stornom udal jenošću. Obzirom na te značajke, veće se
p rostorne i n tervencije zb ivaju u dru go j p o l ov in i 19 .
st. nego u prvoj .
U prvoj polovini stol jeća u novim se gradskim st ruk-
turama v iše o s jeća p r i su tnost se la nego industr i je.
Način obl ikovanja u l ičnih po teza vezan j e uz struk-
turu ž iv l jenja l j ud i u n a se l ju . Na jčešće su kuće p r i-
zemnice okomito p o s tavl jene p rema u l i c i , k a sn ije i
usporedno s u l i com, s o t v o renim p os t ranim k o l n im
u lazom u gospodarsko dvor ište, što ne i s k l j učuje po-
2 Situacija S iska u dru goj p o l . X V I I I st,
c' '
SISAKjavu reprezentativnije gradnje na onim po tezima ko j i
su dobil i određeni društveni i p r ostorni p r i o r i tet , kao
npr. Harmica i l i I l i ca u Zagrebu, obala Kupe u S isku,
d io između tv rđavnih šanaca»zvi jezde« i r i j eke Kupe
u Kar lovcu, N i b ro j s t anovnika, n i i n dust r i j sk i k apa-
c iteti koj i b i p r i v uk l i novo s tanovništvo n isu takv i da
bi se bi tno razl ikovali ođ stanja u 18. st . Star i je grad-
ske jezgre koje su u gradovima poput Zagreba, Va-
raždina i l i K a r l ovca nosile značajke ran i j i h v r emena
imale su dosta p rostornih kapaciteta da p r ime r edo-
v iti p r i raštaj s tanovnika, isto kao što su k r a j i šk i g ra-
dovi sa s v o j im k a snobarokno-klasicističkim-marijate-
rezijanskim obl ikovanjem iz d ruge polovine 18. st. po-
put Bjelovara, Petrinje i l i Nove Gradiške bil i d imenzio-
n irani tako da mogu pr im i t i narasle sadržaje i s n j ima
priliv s tanovništva gotovo do d anašnjih đana. Devet-
naesto je s t o l jeće ovdje kasnije i n t erveniralo gotovo
isključivo svojom arh i tekturom, al i unu tar de f in i ranih
urbanističkih pretpostavki, pa je p r ak t ički arh i tektura
19. st. tek učestvovala u obl ikovanju ran ije zamišljenih
gradskih prostora. Slično se događa i s gradovima koji
svoju o rganičku u r banist ičku s t r uk turu v uku j o š iz
s rednjega vijeka, bez obzira što je arh i tektura u n j ima
znatno kasnija. Tako Kostajn ica, Samobor i l i S l avon-
ska Požega (iako ova potonja ne u t o l i ko j m j e r i ) p r i -
maju arh i tekturu r anog 19. st . koja se na svo j naćin
podređuje zatečenoj situaciji, pa ne možemo govoriti
o specifičnom oblikovanju grada 19. st.
Kao izrazit i p r im jer g rada koj i j e u r ban ist ički ob l i-
kovan u tom razdoblju spomenut ćemo Sisak". Ana-
l izirajući njegove urbane vr i jednosti i p r e tpostavke na
kojima je nastao i rastao, moći ćemo uočiti značajke
oblikovanja grada toga vremena u nas. Malo naselje sa
crkvom, svrat ištem i n e ko l iko većih z idanih kuća i z
šcraja 18. i p očetka 19. st. , i z raslo uz skelu na r i j e c i
K upi ko jom j e b i l a v ezana Vo jna K r a j ina (Vo jn i i l i
N ovi Sisak) s B anskom H r va tskom, pod up ravom j e
Zagrebačkog kaptola organički izraslo na raskršću pu-
t ova izvan r uševina r imske S isci je. Regulacioni p l an
grada izradio j e g eometar I van F i s t rović 1829. god."
Iako je to p lan koj i nešto izduženim pravokutnim ras-
terom u l ica s l i j ed i t emel jne ob l i kovne značajke v re-
mena u k o jem j e n a s tao, on i pak i s kazuje s tanovite
posebnosti koje su i sk l jučiva posljedica poštivanja za-
tečenog stanja u p r os toru. Što se u p r os toru na lazi i
što plan pošt iva? Navedemo l i t o pografske značajke
t erena, pravce k re tanja u od nosu n a š i r u o k o l icu i
raniju izgradnju kao temel jne elemente koj i u t j eču na
f izionomiju j ednog organičkog obl ikovanja naselja, ta-
da ćemo u odnosu Fistrovićeva plana Siska prema
ovim b i t n im p r e t postavkama p l an i ranja o s je t i t i s t a-
» Ivo Maroević: »Sisak — grad i g raditeljstvo«, Ogranak
Matice Hrvatske i Muzej Sisak, 1971. god.
u I. Maroević: op. cit.
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4 Fistrovićev urbanistički plan Siska iz 1829. g.
novitu p r i sutnost o rganičkog miš l jenja unatoč pravo-
kutnoj s l ic i g rada koj u nam n u d i . Pod imo r edom. U
odnosu na r e l je f i za h t j eve t e rena n i j e b i l o v e l i kog
izbora. Ravni i gotovo močvarni meandar ušća Kupe
u Savu i Odre u K upu zaht i jevao je smještaj u k ome
će opasnost od pop lava b i t i n a jmanja. Teren r imske
Siscije, koja je dobr im d i j e lom još u r u ševinama vi r i-
l a iz zemlje, davao je v i šestoljetnu garanciju u k o n t i-
nuitetu ž ivota na t om m j e s tu , da j e t u o p asnost od
poplava najmanja. Pravci k r e tanja l j ud i u n u ta r r u še-
v ina Siscije i p o vezanost ma log naselja uza skelu s
okolnim selima pokazali su svojevrsnu zakonitost, koja
je na svoj način malo modi f ic i rana ušla u raster u l ica
budućega plana građa. I n a k r a j u j e p o š t ivanje ran i-
je izgradnje, naročito d i j ela naselja uz c r kvu i r u š e-
v ine Siscije, u sm islu vezivanja uzdužnih i p o p r ečnih
ulica na naznačena i l i p r e tpostavljena s tara g radska
vrata Sisci je, dalo svo j d o p r i nos oblikovanju g r ada.
Planirani grad bio j e u s t var i nešto uvećana elipsa t lo-
crta Siscije, razdi jel jena s d v i j e u zdužne i četiri po-
prečne ulice tvoreći tako i zdužene kazete blokova bu-
duće izgradnje. U s redini , na k r i žanju p rve uzdužne i
druge poprečne ulice predviđen je gradski t rg , đok sejedino odstupanje od p ravokutnog rastera vid i na s ta-
rijem di jelu naselja uz crkvu, na spoju organi čki raslog
i planiranog grada. Da bismo mogli prat i t i u rbanist i čko
z načenje ovakvog detal ja, t reba reći samo to , da t a j
p lanirani t rg n i j e n i d o danas preuzeo funkciju okup-
l janja l j ud i . On i se danas okupl ja ju , a t a j e t r a d ic i ja
o kupljanja p r i l ično duga, up ravo na m j e stu gd j e s e
'" I . Maroević: op. cit . Broj s tanovnika 1806. god. bio je
384, 1830. god. 709, 1848. god. 806, a 1900. god. 6632 sta-
" I. Maroević: op. cit.
spaja pravilno i nepravi lno, planirano i o rganički rasIo
naselje. Ljudi se okupl jaju t amo gdje do lazi do kome-
šanja, gdje se r a vne l i n i j e p r avokutn ih » beskrajn ih«
ulica zaustavljaju.
Izgradnja ko jom se ostvaruju p lan irani gradski p ro-
s tori koncentr ira se uz r u bove naselja, s t ime da se
izgradnja sa seoskim značajkama zadržava na d i j e l+-
vima grada koj i su najdalje ođ Kupe, dok se t rgovačka
i obr tn ička, d a k l e gr ađanska a rhitektura ja v l j a u
zonama uza samu rijeku. Dinamika izgradnje znatno
je jača u drugoj po lovici s to l jeća, kad dolazi do brzog
porasta broja s tanovnika'~ i r a zv i tka i ndustr i je, ko ja
se uglavnom gradi izvan granica planiranoga grada.
Jedini izrazit i p r odor novoga vremena, koj i j e g r u bo
zadro u p l an i ranu u r banist ičku s trukturu g rada b i l a
je izgradnja žel jezničke pruge i k o lodvora 1861. god.'4
To je j o š j edan, iako sk romni i p r o v inc i jsk i p r im j e r
koji potvrđuje već navedenu Mumforđovu misao da su
5 Prva katastarska izmjera Siska iz 1862. g.
novnika.
1S6
željeznički inžinjer i p r ovodil i samo ono š to j e b i l o u
interesu že l jeznice, n e m i s leći da t im e uništavaju
u rbane st ruk ture. Pruga j e p r o šla k r o z s jeverni d io
elipse grada, koso ušla u r aster u l ica i odvo j i la j edan
dio grada od drugoga.
Sisak dobiva svoju f i z ionomiju u d r ugo j p o l ov ic i
prošlog stol jeća, kađ se i zgradnjom dovršavaju odre-
đeni gradski potezi, kad parkovi i d r v o redi unose ze-
lenilo u g radske u l ice, kad se po činje polako dobivat i
s lika onoga grada što ga j e F i s t rović bio p lanirao po-
č etkom s to l jeća. Sisak n i j e b i o v e l i k i g r ad , n i t i r e -
prezentativni p r i m je r d e f i n i ranih c j e l ina 19. stoljeća
koje bi nam mogle poslužit i kao p r im je r u um j e t n ič-
kom oblikovanju gradova. No, on je reprezentant u
tom smislu što j e n as tao i r a zvio se u g rad t i j ekom
19. stoljeća pokazujući t ime svojevrsni domet u p raće-
nju srednjoevropskog obl ikovanja.
ima staru jezgru opasanu zidovima i podgra đa, koja se
pretežno rubnom izgradnjom protežu uz prometnice
p rema Zagrebu, Čakovcu, Lepoglavi i l i P t u j u . D od i r
u tvrđenoga grada s podgrađem činilo j e g r ab ište ko-
je je već 1773. god. otvaranjem novih i z laza iz g rada
bilo p rek inuto i s t a r a o b i l azna cesta »Via Fossata
ambiens«" koja je o rganički prat i la grabište i p r očelja
svoje rubne i zgradnje ok renula u t v rđenoj jezgri. Po-
četkom 19. st., točnije 1806. god. donijeta je od luka da
se započne s rušenjem gradskih z id ina i za t rpavanjem
grabišta'". Rušenjem z idova nastale su p r aznine ko je
su zahti jevale brzo r egul i ranje. Začelja rubne i zgrad-
nje unutar jezgre sada su bila u neposrednom vidnom
dodiru s pr očel j ima ob i lazne ceste. Nova r egulaoija
kojom se t r ebalo regul i rat i nastalo s tanje p r i dv idjela
je blokovsku rubnu izgradnju, al i je u ob l i kovanju b lo-
kova nužno došla do izražaja logika prethodne pro-
storne situacije. Postojeći prometni tokovi unutar s ta-
re jezgre dobili su logičan nastavak i povezali se s onim
tokovima koj i s u s e r ačval i i z s t are ob i lazne ceste i
b ili p r oduk t u r ban izaoije 18. s t . T a ko smo umjesto
s trogo pravokutne mreže u l ica i b l okova dobil i j ednu
organičku strukturu koja j e na na j logičniji način ispu-
n ila prazninu. U ovom r asteru 19. st . po javil i su se i
naglasci, koje možemo smatrat i pokušajem da se sa-
držajno i ob l i kovno osmisle nova r ješenja. Tako je na
VARAŽDI N
Drugi nas pr im jer vod i u v eoma s l ičnu topografsku
situaciju, u n i z inu r i j eke D rave, gdje p r a t imo nepre-
k inutost ž i vota s a s a svim d r u gač ijim d r u š tvenim i
g ospodarskim p o tenci jalom. R i j eč je o Var aždinu i
njegovoj urbanoj st ruk tur i . Nećemo se baviti n jegovom
najstarijom j ezgrom koja j e zadržala srednjovjekovne
s trukture, n i t i s t a r im g r adom, k o j i s e čvrsto vezao
uz grad za razl iku od S iska, gdje je t v rđava na utoku
Kupe u Savu b i la oduv i jek i zol i rana od naselja. Poza-
bavit ćemo se 19. s to l jećem i p o kušat i r ez imirat i za-
komtosti u r a zv i tku g r ađ a koje su se po javile u t om
s toljeću, dakle zakoni tost i k o j e su dje lovale unu tar
već izgrađenih st ruk tura. Do početka 19. st . Varaždin
" Ivy Lentić-Kugli: ~Varaždin nakon požara 1776< •, Regio-
nalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu, Za-
greb, 1973. g. Marija M i rković: »O spajanju unutrašnjih
varoši i gradskih predgrađa Varaždina«, Godišnjak Varaž-
dinskog muzeja, Varaždin, god. 1962/63, br. 2 — 3.
" I . Lentić-Kugli: op. cit., M. Mirković: op. cit.
• • ši • • g










6 Kneiđingerov plan Varaždina iz 7766. g.
mjestu južnoga grabišta n i knuo ve l ik i p a rk , a r e p rw
zentativne zgrade 19. st. (poput one kazališta) obrubi le
su jedino južni ulaz u jezgru. Na jugozapadnom je uglu
nastao t rg , k o j i j e da nas i zgubio svoje u r banist ičke
vrijednosti, jer je nova izgradnja našega vremena ovdje
najradikalnije ušla u stare prostore. Ist ini za volju t r e-
ba reći da j e t a j t rg v eć u v r i j eme svoga nastanka
sasvim sigurno bio na j s labije r j ešenje či tavog poteza.
Naime, on je tek bio ostavljen slobodnim prostorom sa
svrhom da se t u r a z v i j e t r g . Značajnij i t r g , k o j i j e
svoju t ržnu namjenu zadržao i do d anas, formi ran j e
na sjeveroistočnom uglu grabišta. Naglašen ranije, uvu-
čen unutar okolne izgradnje, on je imao više elemenata
da se zadrži kao u r bana v r i j ednost.
Varaždin ne duguje mnogo 19. stol jeću. On je svoju
urbanu f iz ionomiju s tekao ran i je. No č in jenica, da ga
je veliki požar poharao 1776. god." i da se do početka
19. st. n i j e m ogao u po t punost i oporavi t i , daje e l e-
menata da se u t v rd i u l oga ob l i kovanja ovog s to l jeća
u obl ikovanju g rada. Temeljna j e z načajka nastavak
tradicije o r ganičkog ob l i kovanja i poš t i vanja p os to-
jeće izgradnje (Ipremda se na podgrađima vidi p romje-
na u rubnoj i zgradnji , koja od seoske okomito postav-
l jene na tok u l ice p relazi u g radsku, usporedno s u l i-
c om) i prome tnih p r avaca. Arh i tektura 19 . s t . k o j a
u lazi u g radske prostore uglavnom shjedi duh m j es ta
(»genius loci«) i ne izaziva nesporazuma, a rušenje grad-
skih zidina b i lo j e t etk nastavak procesa ut i l i tar izacije
i povezivanja stare jezgre s okol icom. Industr i ja, ko ja
se razvija k ra jem s to l jeća, ne ulazi u g rad kao n i ž e-
ljeznička pruga, tako da s pravom možemo reći da
j e 19. st. in terveniralo na način koj i j e j o š uv i jek b i o
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cestom odvozilo do mora. Uz obalu niču skladišta žita,
naročito na dijelu podno Dubovca, dok se čitav grad
u 19. st. počinje razvijati prema rijeci i s one strane
r ijeke Kupe. Lu iz inska cesta sagrađena početkom 19.
st., čijom t rasom ide i d anašnja cesta Kar lovac — Rije-
ka, tek je produžila naglašenu važnost t ranzita za Kar-
Unutrašnjost »zvijezde« izgrađena je i o s im p oneke
zgrade koja j e zami jenila do t ra jalu r an i ju zg radu, ne
možemo govorit i o z načajni jo j ob l i kovnoj i n t ervencij i
19. stoljeća. Malo j e p ov išen gabari t g rada u c j e l i n i ,
izmijenjena su neka pročelja, sagrađene su i neke veće
upravne i j av n e z g rade, a l i s e s v e k re t a lo u n u tar
ranije zacrtanih i o d r eđenih u rbanističkih p re tpostav-
k i. Def in iranost »zvi jezden usmjeri la j e i z g radnju n a
p rostor između šanca s K ran jskim bast ionom i r i j e ke
Kupe. Organićka struktura gradnje na tom potezu, ko-
ja je sporadično započela još u 17. st.~ nastavila se
t ijekom 18. st., a naročito j e naglašena u 19. st . Ona
za razliku od p ravokutnog sustava 16. st. unutar » zv i-
jezde«slijedi organički i sjek prometnice, zakrivljenost
rijeke Kupe i t angentnu cestu koja do lazi iz Zagreba,
prelazi Kupu i p rovlači se između Kupe i Kranjskog
bastiona kar lovačke utvrde, da b i se na k r a ju r ačvala
prema Dubovcu, moru i Kordunu. To je glavna okos-
n ica izgradnje 19 . s t . u K ar l o vcu. N j ez ino značenje
p rovođenja t ranzitnog prometa oko » zv i jezde«b i l o se
zadržalo sve do nedavno, kad je tek suvremena obilaz-
nica iskl jučila t ranzi t i z tog d i j e la Ka r lovca.
Okomito na p ravac k retanja ove tangentne ceste ši-
r io se interes grada u »zv i jezdi«usmjeren prema r i jeci
Kupi. Dodir t ih dvaju in teresa rezult irao je organičkim
povezivanjem obale r i j eke sa » zv i jezdom«uk l j učujući
i oblikovanje manjeg izduženog trga na mjestu gdje j e
bilo s j ecište ov i h p r o s tornih k r e tanja i prom enade
okrenute prema šancu. Taj j e t r g d i o t angentne ceste,
a opet je veoma usko vezan za»zvijezdu«, jer se spoj
ostvario zasipavanjem šanca i go tovo f i z ičkim spojem
izgradnje unutar i i z van » zv i jezde«. Nije s toga čudno,
da upravo u l ica u »z v i j ezdie ko ja v od i p r ema t ome
novome trgu i Kup i i p r ava je veza»zvijezde«s t im no-
vijim d i j e lom g r ada, i ako n i j e v e zana uz s r ed išnje
sadržaje «zvijezde«postaje glavna trgovačka ulica unu-
tar»zvijezde«.
Prema tome, vidimo da je 19. st. ostvarilo urbanistič-
ku strukturu ko ja j e samo s l i jedila zahtjeve i po t rebe
naselja. Ona nije imala reprezentativnih ambici ja, osim
u nekim i zn imnim s i tuaci jama. Ostala je p r e težno na
jednokatnoj i zgradnji , a t e k j e d r uga po lovica 19. st .
unijela neke o d el emenata r ep rezentativne g radnje.
KARLOVAC
Primjer Kar lovca koj i j e opet rastao u s l ičnim topo-
grafskim uvjetima pokazuje još jednu malo razli čitu,
ali zaniml j ivu u r ban ist ičku s i tuaci ju . Grad j e n a s tao
1579. god." kao t ipična kasnorenesansna tvr đava vau-
banovskog t ipa. Zvjezdasto postavljeni šan čevi, zemlja-
ne utvrde i z idovi okružil i su grad, dok je unut rašnjost
»zvijezdee s pravokutnim r asterom u l ica i s r ed išnj im
gradskim t rgom zadržala elemente planiranoga» ideal-
noga grada«. Krajem 18. st. slabi turska opasnost, glav-
n i razlog gradnje t v rđave, i n aselje ko j e j e d o t a d a
stidlj ivo izvir ivalo izvan okvi ra »zvi jezdec po činje ispu-
njavati rubove glavnih prometnih veza Kar lovca s oko-
licom. Tako prat imo izgradnju uz ceste prema Zagrebu,
Ozlju, moru i K ord u nu . T a iz g radnja k omb in i ranih
seosko-gradskih značajki , i pak im a s eoska obilježja,
dok se g radski značaj zadržava neposredno uz »zvi-
jezdu«.
Nasipavanje šančeva na određenim mjestima i ruše-
nje utvrda započinje već početkom 19. st.," s t ime da
su šančevi dobrim d i j e lom i d a nas sačuvani. Tek su
cestovni prometni p r oboj i u v j e tovali zasipavanje onih
d ijelova šanca, gdje je t r ebalo provesti p romet i z s re-
dišta»zvijezdea u okolne prostore.
V eć u 18. st . r azvi tkom ž i tne t r govine, u k o j o j j e
Karlovac sve do izgradnje željeznice bio važnim punk-
tom~ za pretovar žita s lađa na kola, počinje obala
Kupe dobivat i u r banističku v r i j ednost. Ž i to se p r e to-
varivalo na k o la i o d a t le Jozefinskom i K a r o l inskom
" I Lentić-Kuli' op c i t
" R. Strohal: »Grad Karlovac opisan i o r isan«, Karlovac,
1906. g.
" A. Ht. : »Karlovacc, Enciklopedija l i kovnih um jetnosti,
Jugoslavenski l eksikografski zavod, Zagreb, 1964. god.,
kn~. 3.
" Igor Karaman: »Trgovinska magistrala Sisak-Karlovac-
-Rijekas, Starine JAZU, Zagreb, god. 1966, knj. 53.
" R. Strohal: op. c it . str . 14. — God. 1613. već ima više
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Tada se oblikuju parkovne površine. Gradi se Zorin
dom i y r omenada; nastaju neki r eprezentativnij i g rad-
ski potezi, a život polake iz lazi i z »zv i jezde« i upućuje
s e prema novim p r o s tor ima s j everno i z a padno e d
»zvijezde«. Gradnja željezni čke pruge nije bitno izmije-
nila f iz ionomiju g rada. Ona j e o s tala sa s t rane, iake
je presjekla prometnice prema Dubovcu i moru. Te se
isto dogada s industr i jom koja je svoje tada još skrom-
ne kapacitete gradila p re težno izvan naselja.
Zaključujući može se reći da je 19. st. u Karlovcu
uglavnom pošt ivalo r an i j e zacrtane p ravce i načine
oblikovanja grada. Ono se podredilo gospodarskim za-
konitostima i p r i h vat i lo o t varanje »zv i jezde«naročito
prema Kupi . U sm i s lu um j e tn ičkog oblikovanja naj-
značajnija j e v r i j ednost ob l i kovanja 19. s t . u s k l ad-
nom povezivanju r egulirane i o rganičke izgradnje.
Gospodarska snaga Karlovca počinje opadati krajem
19. st., što se neminovno odrazilo i u gračevnoj dje-
latnosti i u ob l i k ovanju g r ada. S toga u o b l i kovanju
Karlovca 19. stol jeću možemo dat i značenje približno




12 Kar lovac s okolicom poč. XX st.
ZAGREB
I na k r a j u p r i m je r Z agreba daje s l iku g r ada k o j i
je tek u 19. st . stvarno prostorno iz išao iz svoje sred-
n jovjekovne st ruk ture s tar ih g r adskih j ezgr i K ap to la
i Griča i na ši rokom ravnom prostoru izmedu brežulja-
ka Medvednice s p ov i jesnim j ezgrama i r i j e ke Save
otvorio š i roke mogućnosti b rzog p rostornog razvi tka.
Tu možemo prat i t i posebne urbanističke značajke tog
naglog razvitka i i z vest i zak l j učke koj i će b i t i b i t n j i
za ocjenu značenja i dometa 19. st. u ob l ikovanju gra-
dova na sjeverozapadu Hrvatske.
Odmah na početku, uz prisutne opće društvene pro-
cese toga v remena, zapazit ćemo i z razito povećanje
b roja s tanovnika. Tako 1804. god. Zagreb i m a oko
10.000 stanovnika, 1860. god. oko 20.000, a već 1900.
god. blizu 70.000 stanovnika~. Dakle, povećanje geo-
metrijskom p rogresijom„ š t o z nač i da i u ra z v i tku i
oblikovanju g rada možemo govor it i o t r i vremenska
razdoblja: prvoj i d r ugoj po lovici i k r a j u s to l jeća. Jer,
p ovećanje broja s t anovnika nužno t r až i p o j ačanu iz-
gradnju građa.
Prvu po lovicu s to l jeća karakterizira p re težno orga-
nička izgradnja, koja pokušava povezati Gr i č i Kaptol
s podgrađima. Izgradnja sl i jedi glavne gradske promet-
n ice: Novu Ves p r ema s j everu, V l ašku u l i cu p r ema
istoku, Petrinjsku prema jugu, Savsku i Marofsku pre-
ma jugozapadu i I l i cu p r ema zapadu. Unatoč seoskog
t ipa izgradnje koj i j e imao t r ad ic iju u postojanju n iza
m ajura na tom pod ručju j u žno od I l i ce, a k o j i j e t o
snažniji š t o j e ud a l j enost od g r adskih s r edišta b i l a
veća, u p r vo j p o l ovic i s to l jeća grade se i n eke veće
zgrade koje su značile odredena urbana uporišta za
kasniji razvitak grada"'. Trg Harmica s vrelom Mandu-
ševec u s redini'~ na nek i j e n ačin s redište t i h n ov ih
gradskih predjela, iako još n i j e p reuzeo funkcije Mar-
kova trga na Gr iču. Još 1833. g. svi se vel ik i sa jmovi
održavaju na Ma r kovu t r gu , dok na H a rm ic i pos lu ju
tek pečenjari i s l an inari~ I ako Ha rm ica n i j e te ri t o r i-
jalno i l i p r os torno središte, ono j e sadržajno središte
grada koje se prema nekim l in i jama gradskih interesa
spustilo s obronaka Medvednice, iz povi jesnih jezgri u
nizinu. To je v r i j eme pojedinačne izgradnje u u l i cama
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13 P/an šireg teritorija Grića iz 1766. god.
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koje vode prema Gr iču. Gradi se u Dugoj i Mesručkoj
u lici, nastaju j u žna i sj e verna p r omenada. Gr ič se
oslobađa stege gradskih zidova i nekih ku la i g r adskih
v rata. I s tovremenu se g rade i l i k o n ačno visinski za-
vršavaju neke k l jučne zgrade koje daju današnji izgled
pojedinim dijelovima Gri ča", dok postupno do lazi do
promjena u strukturi gradnje gdje se drvene kuće za-
mjenjuju z idanima i d o nestajanja gospodarskih seos-
kih sadržaja iz Gornjega grada~. Po činje prožimanje i
o tvaranje p rema novim p r o s tor ima, p roces koj i smo
pratili u svim gradovima.
Teritori jalno-politički, grad j e u prv o j p o l ov ic i s to-
l jeća još razdrobl jen na 5 j ur i sd ikc i ja : G r ič, Kaptol,
Novu Ves, Vlašku ul icu i Ho rvate. Gođ. 1850. dolazi do
u jedinjenja u je dan g rad Z agreb~, č ime se m i j en j a
odnos prema građu u c j e l ini , i d r uga polovica stoljeća
započinje kao novo razdoblje u životu grada na sa-
svhn drugim osnovama.
Već nam uvod u d r ugu po lovicu stol jeća nagovješta-
va bi tne p r om jene. God. 1847. osniva se Odbor za
poljepšavanje varoši . Negira se d o tadašnj i o r gan ički
" Gjuro Szabo: ~Stari Zagreb«, Spektar-Znanje, Zagreb,
1971. gođ.
" Tu su Felbingerove zgrade na južnoj strani Harmice i u
Ilici, vojarna u Petrinjskoj u l ici, zgrada Narodnih novina
na uglu I l ice i današnje Frankopanske ulice.
"
~Stari planovi Zagreba-, Urbanistički zavod grada Zagre-
ba, 1961. god. Karta 3 — p lan Zagreba oko 1825. god.
" Gj. Szabo. op. cit., str. 84.
" Npr. ugao Opatičke i Demetrove ulice, zgrada starog ka-
zališta i banskih dvora na Markovu trgu, bivša Jelačrćeva
kuća na južnoj f ront i (danas zgrada Hidrometeorološkog
zavoda) — podaci i z t eksta Lelja Dobronić: ~Izgradnja
Zagreba u d evetnaestom stol jecu-, V i jesti muzealaca i
konzervatora Hrvatske, Zagreb, god. XI, 1962 br. 5, str. 6.
" L. Dobronić: op. cit. str. 4. i 5.
" Gj. Szabo: op. cit. str. 87.
lšl
rast naselja i s v e v i še do lazi do i z ražaja po t reba za
regulacijom i p r av i lnim u l ičnim pravcima. Ta u obraz-
loženju potreba osnivanja takvog odbora nalazimo na-
vode da su se do t a da » bez svakoga reda i s ymet r ie
gradile mnoge ul ice« i da su se t ime » nagerdile, stes-
nile, zavile . . .«~'. Počinje djelovati novo vr i j eme. Este-
t ika grada 19. st . (u nas d r uge po lovice 19. st.) ima
drugačije polazne pretpostavke. Već deset godina na-
kon osnivanja Odbora za po l jepšanje varoši donosi se
1857. god. Red građenja za grad Zagreb. Spomenemo
l i samo uvodni član u k ome se kaže da se red građe-
nja donosi »da se d i gne g rađevno stanje u in t e resu
s igurnosti, zđravja, udobnosti, p r i s tojnost i i u k u sa, i
da se malo po ma l o p os t igne veća pravi lnost p lacah
i ul icah«", tada smo veoma b l izu r azumi jevanju one
idejne društvene podloge koja j e u v j e tovala ob l ikova-
nje upravo takvoga grada kakvog smo nasl i jedi li . Do-
damo l i da uz n i z d r ugih tehničkih uv jeta, red građe-
nja propisuje da s e » zgrade ne sm i j u o dveć ošt r im i
bojami namazat« i »da budu nove piace pravilne, da se
ulice presiecaju na p r av i u ga l«~, tada v i d imo d a j e
usmjerenje za o b l i kovanje g rada b i l o v r l o p r e c izno,
temeljeno na suvremenim s rednjoevropskim p r i nc ip i-
ma oblikovanja grada, al i i p r ožeto stanovitim p rov in-
cijalnim op rezom, koj i s e n a ročito os jeća u n ag laša-
vanju postupnosti za p o s t izavanjem p rav i lnost i u l i ca
i t rgova. N igdje n i j e n agovi ještena radikalna i n ag la
promjena postojećeg stanja. Ta povezanost s r an i j om
izgradnjom, određena, makar danas teško odrediva
t radicionalnost, b i la j e p r i su tna i u Prv o j o snov i za
poljepšavanje i r a sprostranjenje Zagreba, koja j e d o-
nesena 1865. god." I ako nam se n i j e sačuvala, njezine
elemente možemo n ać i us po ređivanjem k a t as t ralne
snimke Zagreba iz 1864. god." i nacrta grada Zagreba
iz 1878. god.~ Tu se v id i početak fo rm i ranja Z r inskog
trga i n jegovo spajanje s Jelačićevim trgom (danas
Trg Repuiblike) kao i nastojanje da se organičke nepra-
v ilnosti u l ica koje su nastale ran i je ~ la k o u k l j uče u
p ravokutnu m režu budućih u l i ca. Kako u t o v r i j eme
Zagreb dobiva že l jezničku p rugu, p l i naru i vo d ovod,
izgradnjom p rema to j r e gu lacionoj osnovi Zagreb po-
č inje prenosit i r eprezentativne funkcije u Don j i g r ad .
Najreprezentativnij i n ag lasak dob iva Z r i n j evac, a iz-
gradnja v iših gabarita i spunjava nove gradske predje-
le, zadržavajući s tar i j u n i žu i zg radnju u P e t r i n j skoj ,
Gajevoj i P r e radovićevoj u l i c i~, t im g l avnim p r omet-
n icama prema j u gu . B i l o j e t o v r i j eme u ko j em se
pojavljuje i z g radnja d v o ka tnih p a lača u I l i c i , U l i c i
b raće Kavurić i do n j em d i j e l u Ga jeve u l i ce, pa lače
Jugoslavenske akademije znanosti i um j e tnosti koja j e
s juga zatvorila Zr inski t rg i l i zgrade današnjeg rekto-
rata Sveučilišta na T r gu m a r šala T i ta . Ta d v o j nost ,
istovremeno p rostorno k oegzistiranje reprezentativni-
jih gradnj i na Zr in jevcu i s tar i je, gotovo seoske izgrad-
n je na r an i j im p o t ezima Donjega grada, d i rektno j e
p rekinuto tek u p r va t r i d eset l jeća 20. st. Do tada j e
specifična zagrebačka pro v i nc i ja lna tra d i c ionalnost
mogla toler irati , iako ne s ve l i k im oduševljenjem, po-
stojanje staroga uz novo.
Potres 1880. god., iako nije suviše oštetio Donj i grad,
ipak je označio pr ipremu za početak razdoblja što smo
~ L. Dobronić: op. cit.
L. Dobronić: op. cit.
" L. Dobronić: op. cit.
" L. Dobronić: op. cit.
" Gj. Szabo: op. cit.
"L . Dobronić: op. c i t. ; »Stari p lanovi Zagreba<, op. cit .
" To su današnji nazivi ulica.
14 Plan Zagreba oko 1825. god.
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15 Plan Zagreba Ez 1889. god.
Lenuci. Usvajanje ove osnove znači zapravo početak
kraja s to l jeća. T ime se , barem na r a z in i p l an i ranja,
dovršava p r oces u rbanističkog ob l i kovanja D o n j ega
grada. Lenuci nastavlja ono š t o j e za početo P rvom
regulacionom osnovom. Ona se više ne vraća onim
d ijelovima Donjega grada koj i su b i l i b r emenit i r an i-
ga nazvali k r a jem s t o l jeća. T ime j e d o v r šeno d rugo
razdoblje u razvi tku Donjega grada u 19. st . Rezimira-
mo li temeljne značajke tog razdoblja, vidjet ćemo da
je to u p r o izvodnj i v r i j eme nestanka cehova i početka
suvremenije industr i jske proizvodnje, u arh i tektur i v r i-
jeme pr i je laza k lasicizma u h i s tor icizam, a u p r ocesu
umjetničkog oblikovanja grada vrijeme u kojem gra-
đevna d je latnost p r e lazi s a g r ad i te lja n a š k o l ovane
arhitekte", koj i svoje znanje prenose u p rostor g rada.
God. 1887. prihvaćena je nova regulaciona osnova
grada Zagreba, koju je izradio gradski mjernik Milan
~ Ivo Maroević: • Zagreb između 1848. i potresa 1880.«,
Arhitektura, Zagreb, god. XX IV / 1970., br. 107 — 108, str.
126.
j im, nepravilnim t i j ekom u l i ca. Sve što p lanira Lenuci
regulirano je po na čehma tada modernog urbanistič-
kog sustava u k ome dom in i raju p r avokutni , rad i ja lni
i t rokutn i r as ter i u l i ca . No usprkos p r im i j enjenom,
pretežno p ravokutnom rasteru u l i ca, Lenuci u svoj
plan uvodi jednu novost, a to je n iz t rgova — parkova
koji se s jedne strane nastavljaju od Zr in jevca do kolo-
dvora, a s druge strane od zgrade današnjeg rektorata
Sveučilišta do željezni čke pruge, da bi usporedno s
njom bil i spojeni p laniranim zelenim pojasom. Tako je
unutar Zagreba s tvoren j ed instveni zeleni sustav r e-
p rezentativnih p r o s tora, ko j i j e s v o j om vrijednošću
ukazao na senzibil i tet autora prema umjetn i čkom obli-
kovanju grada. Ovaj j e n i z zelenih, a r eprezentativnih
gradskih prostora, u novije vr i j eme dobio naziv ~Lenu-
cijeva po tkovac. Kod L e nuc i jeve regulacione osnove
više se ne može govorit i o u t j ecaju o rganičkog rasta
grada, koliko o svjesnom činu iznalaženja onih vrijed-
nosti koje b i g rad mogao imati , kad b i se um je tn ički
oblikovali on i pro s tor i k o j i su s e dal i n a s lu t i t i u
prethodnoj regulacionoj e tapi . To j e L enuciju usp jelo
i on je t ime postigao izuzetnu urbanu vr i jednost. Teško
je reći do ko j e j e m j e re b i o upoznat s onovremenim
strujanj ima u onom d i j e lu evropske urbanističke misli
koji j e d i r ek tno u t j ecao na Austr i ju , a t ime i n a n as ,
no sasvim j e s i gurno da s e o n d j e l im ice p r i d ržavao
onih načela što ih j e u svoj i la generalna skupština Sa-
veza njemačkih inžinjera i tehni čara 1874. god. u Ber-
l inu", a p o sebice onih k o j i g o vore d a u p laniranju
gradova ulična mreža neka zadrži samo glavne promet-
nice, a da pr i tome vodi ra čuna o postojećim putevima
i lokalnim p r i l i kama, kao i d a g r up i ranje raznih d i j e-
lova grada t reba izvesti pogodnim i zborom po ložaja i
drugih karakterist i čnih obilježja.
Zgrade obl ikovane u duhu z re log h is tor icizma i o d-
mjerene secesije, v rlo su b r z o i s pun i le regulacijom
određene prostore. Grad u to vrijeme počinje primati
sva obil ježja koja nose gradovi 19. st . God. 1892. do-
v ršen je G l avn i k o l odvor završavajući t ime s južne
strane istočni krak Lenuci jeve potkove. God. 1898. do-
vršen je Umjetni čki pavi l jon i t i m e j e n i z t r gova na
t oj s t ran i d ob io k o načnu fizionomiju. Botani čki vrt
na južnoj s t ran i p o t kove o tvoren j e k r a jem s t o l jeća,
dok se zapadni k rak po tkove počeo izgrađivati od sje-
vera prema jugu zgradom Hrvatskog narodnog kaza-
lišta, da bi ga s juga zatvorila zgrada Sveu čilišne knjiž-
nice dovršene pred I sv jetski rat . U to v r i j eme Zagreb
dobiva javni promet; 1889. god. uspinja ču, a 1891. god.
prvi konjski t ramvaj" .
Na kraju možemo s pravom reći da je Zagreb tek
u 19. st. dobio svoju punu gradsku f iz ionomiju i , prem-
da nije nastao u 19. st., da je ovo stol jeće odigralo pre-
sudnu ulogu u ob l i kovanju n jegova gradskog izgleda s
kojim se i danas susrećemo.
vratka.
Analizirajući četir i ka rakter ist ična grada na sjevero-
zapadu Hrvatske: Sisak, koj i j e p o t puno nastao u 19.
st., Varaždin koj i j e d o ž ivio manje, a Ka r l ovac nešto
veće urbanističke promjene u tom vremenu i Zagreb,
koji je u svom većem di ježu nastao u 19. st . čvrsto se
vezujući na srednjovjekovne jezgre, al i š i reći se izvan
i mimo n j i h , mogl i b i smo i zvesti određene zaključke,
kojž bi mogl i b i t i e l ement za uspoređivanje s drugim
s redinama, kako b i s e s t vor i la i spravna s l ika o t ome
što je 19. st . doni jelo u nas na p l anu um j e tn ičkog u
oblikovanju grada.
U odnosu prema gradu kao organizmu prisutan je
utjecaj evropskih s t ru janja k roz specif ičnost srednjo-
evropskih modi f ikacija. Rušenje gradskih u tv rda, pm-
boj prometnica, stanovita organi čnost u rastu, posebno
u prvoj po lovic i s to l jeća, sve su t o e l ement i k o j i s u
p risutni i u na s . No , gospodarska i p o l i t ička ograni-čenja, koja su očita, a čij i se ut jecaj na oblikovanje
g rada ne može m imoići, uv jetovala su od ređene peri-
ferne značajke koje su, iako su u određenim t renuci-
ma bile kočnica razvitka grada, sačuvale i da le neke
vrijednosti koje su se i zgubile u r azv i jeni j im s redina-
ma. Dvije su t emel jne značajke koje su očite. To su
inercija t r ad ic ije i v eza s t l om. Ko l i kogod provinci ja-
l izam znači jači oslonac na t radic iju i u o d r eđenim se
prilikama može smatrati konzervativnim, to l iko u ov im
p ril ikama pokazuje svoju I j epšu st ranu, jer j e o n d o-
prinio da se u mnogim gradskim st ruk turama u H r vat-
skoj zadrži l j udsko mjer i lo. Veza s t lom, oslanjanje na
prošlost, uz i s tovremeno odupi ranje p r oš losti , nasto-
janje da se prek ine s p rošlim i d a se s tvor i nešto no-
vo, uz ograničene mogućnosti koje daju t e k n as loni t i
se na prošlost i t ako g rad it i da l je , to su e lementarne
pretpostavke na ko j ima su se gradil i g radovi i naselja
u ovom d i j elu H r vatske u 19. st . Pa i Zagreb, koj i j e
imao najdinami čniji r azv i tak paž l j ivo j e n a s tojao ne
p rekinut i s pr o š lošću odmah i be z mogućnosti p o -
Tek u drugoj polovici i p r i k r aju s toljeća počinje
organiziranij i p r oces š i renja g radova na novim t eme-
l jima. On započinje l egislativom, ko j a a n t i c ip ira po-
t rebu regul iranja g rađevnih procesa. Stvaraju se gra-
đevni propisi i r e gu lacioni p lanovi u ž e l j i z a h i g i j en-
skijim i zd rav i j im načinom života. I t ako do lazimo do
svojevrsne kon t radikcije d a p o većanje b lagostanja i
težnja za bol j im ž ivotom do te m j ere m i jenja i usmje-
ruje sliku grada, da njegov sačuvani povi jesno-tradi-
c ijski okvi r d o lazi u p i t an je , a p r i n c ip i um j e tn ičkog
u obl ikovanju g radova dolaze u d r ug i p l an , da b i s e
odmah zatim u 20 . st . po tpuno izmi jeni l i .
Grad je i n adalje ostao ž iv i o rganizam, koj i j e s vo-
j om l og ikom o b l i kovanja i ras t a slijedio sve one
društvene procese koj i su ga uv je tovali i t ime ob l i ko-
vanje svog na jd inami čnijeg razvitka u 19 . s t . u v r s t io
u niz nataloženih povi jesnih vr i jednosti koje mu da j u
dimenziju u vremenu i prostoru.
" K. Zite: op. cit. str. 114.
" Svi podaci iz knjige Gj. Szabo: op. cit.
Z usammen f a s s u n g
DIE STADY DES 19. JAHRHUNDERTS IM NORDEN KROAYIENS
Eigenheit gerade in der Domane des k0nstlerischen Gestaltens
bedeuten, wie z. B. das Lennuzzi-Hufeisen in der zagreber
Unterstadt, die Art und Weise der Verbindung de karlovacer
»»Zvijezdac (Stern) mit dem Kupa-Fluss, das Ufer der Kupa
in Sisak oder der Ausbau von Varaždin auf den Graben der
ehemaligen Befestigungen. Natilrlich konnen auch diese stadte-
baulichen Losungen isoliert von der sie gestaltenden Archi-
tektur betrachtet werden, diese wieder zeigt g leichartiges
Zur0ckbleiben.
Den Schluss Ober die peripheren Ref lexe der europaischen
Stromungen darf man nicht als Mangel ansehen, sondern als
gewissen Wert, welcher als Kompromiss zwischen provinzle-
rischen Misstrauen gegeniiber dem Neven, der Notwendigkeit
und dem Bewusstsein von dem, was dieses Neve bringt und
der starken traditionellen Bindung an den Boden, auf dem
sich die Veranderungen abspielen oder sich abspielen sollten.
Die Tragheit der Tradition im raumlichen und zeitlichen Sinne
hat einige positive, aber auch viele negative Elemente des
Neven gehemmt.
So bedeuten die Losungen des 19. Jahrhunderts, die wir in
unseren Stadten finden, ein Bewegen auf der Spur des gleichar-
t iqen mitteleuropaischen Gestaltens, begrenzt durch die po-
litische und wirtschaftliche Kraft der M i tte und modifiziert
durch die immer anwesende Tradition in Mensch und Raum.
Der Autor gibt in Form einer vorhergehenden syntheti-
schen Mitteilung einige allgemeine, gemeinsame Charakteri-
stiken der k0nstlerischen Gestaltung de Stadt im 19. Jahr-
hundert, im engeren Gebiet des nordwestlichen Teils von
Kroatien. An einigen Beispielen, von denen die Erheblichslen
Varaždin, Zagreb, Sisak und Karlovac sind, wird der sanfte
Gbergang vom barocken Gestalten zum Klassizismus betrachtet
und dann erst die schnelle und jahe Entwicklung in der
zweiten Hal e des 19. Jahrhunderts. Neben einigen Beson-
derheiten der gesellschaftlichen, sozioloqischen, politischen
und wirtschaftlichen Bedingungen, die auf die Dynamik der
Entwicklung der einzelnen Stadte einqewirkt hatten, ist auch
ein allnemeiner Vergleich der Entwicklung unserer Stadte und
der Stadte in entwickelteren Landern Europas ausgef0hrt,
um den ausqef0hrten Schluss uber die Charakteristiken unserer
Stadte in einer grosseren Breite betrachten zu konnen.
Unsere Stadte folaen den Prozessen, die in Europa ge-
schehen, in bedeutend langsameren Rhythmus. In einer solchen
Dynamik sind die Bindungen an die Vergangenheit bedeutend
starker und die Prozesse der Anwendung never stadtebau-
licher Losungen sind bis zu dem Masse gemildert, dass die
bestehenden Bewegungsrichtunqen, topographischen Eigenhe-
iten und cine bestimmte fr0here Verbauung auf cine besondere
Weise geachtet werden. Das zeugt Losungen, die cine gewisse
EUGEN FRANKOVIC
Formacija prostora kao kontinuitet, diskontinuitet
i transformacija prostora
l o š k i h f e n o m e n a p r e m a f e n o m e n u l i-
k ov n o g a m b i j e n t a.
Ujedno ta evo lucija ima i : c ) pr i b l i žan v r emenski
korelat s područjima koja se n aknadno pojavljuju
pređ poviješću umjetnosti, kao što su to d izajn i suvre-
meno prostorno p l an i ranje (bez obzira na t o š t o j e
novo u t im područj ima — ma ter i ja ln i f akt , metoda i l i
tehnika koje ga stvaraju.)
Konačno: d) ova evolucija pov i jest i um je tnosti kao
d iscipline obzirom na p o d ručje n j ezinih i n t eresa ide
od veće separiranosti specijal izirane struke prema sve
većoj povezanosti sa d r ug im , s r odnim d i s c ip l inama,
prema širenju k r uga s rodnih d i scipl ina, i l i sud je lova-
n ju u nastajanju novih s inteznih d iscipl ina — kao š to
su informatika i l i e ko logija — k o j e već same sobom
više znače smanj ivanje po t rebe za r a zgraničavanjem
l. Forntacija p r os tora i p o v i je st u m je tnosti.— Po-
stoji stanovit redoslijed proširivanja područja intere-
sa povijesti um je tnosti u n j ez inoj evolucij i kao d i sci-
p line. Ona proširuje svoj i n teres od s l ikarstva i k i par-
stva pa arhi tekture i ob l i kovanja upotrebnih predmeta
prema urbanizmu i dizajnu; danas već možemo sma-
t rati da se unu tar h o r i zonta pov i jest i um j e tnosti na-
lazi i f o r m a c i j a p r o s t o r a.
Ta evolucija r azvija se, dak le: a ) od o n i h l i k ovn ih
područja koja pripadaju (pretežno)»čistoj umjetnosti«
prema onima koja sadrže neke praktične namjene. To
nije jedin i smjer evolucije al i j e o n d om inantan.
Zatim ta evo lucija i de : b ) o d ( p r e težno) jednokrat-
nog i j ednostavnog prema mnogokratnom i k omp leks-
nom: tako od zgrade prema aglomeraciji , ođ n j e p r e-
ma prostornoj formaciji; uopće od f o n d a mo r f o -
